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表 1 2007 年余江县新型农村
合作医疗保险基金构成
资料来源: 余江县新型农村合作医疗管理局
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达 91.47%，较 2006 年的 84.15%提高了 7
个百分点。( 图 1)












度，4 月 2 日通过的 《余江县新型农村合
作医疗实施办法》规定，在农民个人缴费
仍为 10 元不变的基础上，财政补助部分
由过去的 40 元增加到 80 元，从而使新型
农村合作医疗基金人均筹资标准由过去
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所谓突发事件，是指在和平时期
特定的地理环境条件下，由于人为的或
自然的因素而引发的具有不同性质且
不同程度地危害社会安全和稳定，需动
用一定的武装力量进行干预的重大事
件。突发事件又称亚作战事件，它主要
包括妨害国家安全的暴乱、边境冲突事
件、严重自然灾害等。我国是一个多民
族国家，加上幅员辽阔、地理环境复杂，
周边相邻国家较多，突发事件发生较为
频繁，使得处置突发事件成为军队的一
项重要任务。
一、突发事件财务保障的特点
( 一) 突发事件的特点
1、突发性。突发性是这一类事件最
明显的特点，无论是人为造成的事件还
是自然灾害，事先都没有明显预兆。它
们发生的时间、地点和所涉及的范围都
具有较强的不确定性。致使人们面临突
发事件时准备不足，甚至完全没有准
备。如“唐山地震”，仅仅在一夜时间，整
个唐山便变成了一片废墟，几十万人在
地震中丧生，人们对此显然不可能有充
足的准备。
2、破坏性。由于事件发生突然，事
先准备不足，而且基本上没有规律可以
遵循，即使有些有一定的规律，但这些
规律也很难被掌握。这势必会给人们的
生产生活造成巨大的损失。“5.12”汶川
地震造成大量的人员伤亡和房屋、道
路、通讯等设施严重损坏。美国“9·11”
恐怖袭击事件不仅使全球经济受挫，也
给人们的心理蒙上了一层阴影，它给人
们造成的损失更是不可估量的。
( 二) 突发事件财务保障的特点
1、任务突然 , 准备时间短。突发事
件发生及其发展情况难以预测，部队是
否要执行任务具有很大的不确定性。部
队一旦接到命令，经费短时间需求量突
然增大，而准备时间却非常有限，使财
务工作呈现出边组织、边筹措、边供应
的紧张状态。“5.12”时，驻地某集团军接
到命令只进行了一个小时的紧急准备，
而军财务处实际的准备时间则更短。这
要求财务部门必须迅速准确地做出反
应，在本单位财力有限时应及时向上请
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